Executive 1984/85 by ,
RISM meeting i n  Kassel on October 25-28 t o  
discuss Ser ies A / I  I (manuscripts 1600- 1800) EXECUTIVE 1984/85 
and questions o f  i n t e r n a t i o n a l  co-operation; 
he plans t o  go. President 
The new t o t a l s  f o r  Data Sheets are 2,636 f o r  
unseen, and 10,422 f o r  seen items; the grand 
t o t a l  i s  13,058, compared w i t h  l a s t  yea r ' s  
"almost 13,000". The 1867-1900 sec t ion  o f  the 
Data Sheets has been computerized and w i l l  be 
a v a i l a b l e  s h o r t l y  as a mic ro f iche catalogue. 
However, i t  w i l l  be i n teg ra ted  i n  one alphabet 
w i t h  a l l  o the r  p r i n t e d  mater ia l .  Mu1 t i p l e  
access w i l l  be possib le.  
Kathleen McMorrow reported t h a t  abs t rac ts  f o r  
52 a r t i c l e s  i n  pe r i od i ca l s  o r  c o l l e c t i v e  
volumes, 3 monographs and 1 d i s s e r t a t i o n  were 
submitted t o  the  RILM New York o f f i c e  by the  
na t i ona l  committee i n  the  1983/84 year. These 
represented impr in t s  o f  1979-83. 
Kathleen c a l l e d  f o r  help i n  making the  RILM 
p r o j e c t  known. She i s  handing over respon- 
s i b i l i  t y  t o  R i t a  Vine. A l i son  H a l l  proposed 
a vote o f  thanks. 
i )  RIdIM 
Stephen W i l l i s  has had no success i n  t h i s  
p r o j e c t  ye t ;  there  have been funding problems. 
6. Other business 
a )  I n s t i t u t i o n a l  addresses; 
More c la ims than usual have been reg i s te red  
r e c e n t l y  f o r  Fontes. S i s t e r  Louise asked mem- 
bers t o  check whether t h e i r  i n s t i t u t i o n s  have 
c o r r e c t  m a i l i n g  addresses i n  the  membership 
l i s t ,  and i f  there  are er rors ,  t o  contac t  her  
o r  Debra Begg. Kathleen Toomey po in ted o u t  
t h a t  there  have been repo r t s  o f  Ba ren re i t e r  
mix ing  up addresses, and t h a t  the e d i t o r s  o f  
Fontes may c o n t r a c t w i t h  a d i f f e r e n t  pub l isher  
when the  cu r ren t  con t rac t  exp i res  i n  1986. 
b )  Telephone numbers on the membership l i s t ;  
A1 i son  H a l l  proposed i nc lud ing  phone numbers, 
both home and business, on the  CAML member- 
sh ip  l i s t :  there  were no object ions.  The 
numbers w i l l  be inc luded on l y  on l i s t s  c i r cu -  
l a t e d  w i t h i n  CAML, and n o t  on any made pub l ic .  
Kathleen Toomey moved t h a t  t he  meeting be ad- 
journed; seconded by Pat Kellogg. Passed. 
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